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ABSTRAK 
 
Persaingan dalam dunia bisnis saat ini, makin lama semakin tajam, terutama 
menjelang pasar bebas. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mampu 
mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi persaingan dalam dunia 
usahadengan lebih mengarahkan perhatiannya pada kebutuhan dan keinginan 
konsumen.Permasalahan yang juga dihadapi adalah Suatu proses produksi tidaklah 
dapat terlepas dari adanya produk cacat. Suatu produk dikatakan cacat jika produk 
tersebut tidak sesuai dengan criteria yang ditetapkan dan produk cacat tersebut 
biasanya akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. 
Dengan adanya produk cacat akan mengurangi tingkat efektivitas dan efisiensi 
proses produksi suatu perusahaan, sehingga peranan audit operasional di 
sinisangatlah diperlukan untuk dapat mengurangi tingkat produk cacat dan agar dapat 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses produksi PT ADETEX Bandung. 
Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul “Peranan Audit Operasional 
Terhadap Tingkat Kecacatan Produk”. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dikatahui bahwa Peranan Audit 
Operasional berpengaruh terhadap Pengendalian Tingkat Kecacatan Produk, dan 
dapat dilihat dari analisis korelasi bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara 
kedua variabel tersebut, Untuk koefisien determinasi sebesar 53%menunjukan 
besarnya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan operasional terhadap pengendalian 
tingkat kecacatan produk sedangkan sisanya 47% merupakan pengaruh faktor-faktor 
lain yang tidak diteliti. 
 








Competition in today's business world, more and more sharply, particularly 
towards the free market. Therefore, every company must be able to develop their 
ability to face competition in the world usahadengan direct more attention on the 
needs and desires are also faced konsumen.Permasalahan is A production process 
can not be separated from the product defects. A product is said to be defective if the 
product does not comply with the set criteria and the defective product will typically 
incur losses for the company. 
With the defective product will reduce the effectiveness and efficiency of the 
production process of a company, so that the role of the operational audit in 
sinisangatlah necessary to reduce the level of defective products and to improve the 
effectiveness and efficiency of the production process PT ADETEX Bandung. Based 
on the above authors take the title "On The Level Operational Audit Role Disability 
Products". 
Based on the results of hypothesis testing dikatahui that the Operational Audit 
Role affect the Control Level of Disability products, and can be seen from the 
correlation analysis that there is a very strong relationship between the two 
variables, for the coefficient of determination of 53% shows the effect of the 
implementation of operational checks to control the level of product defects while the 
remaining 47% is the influence of other factors that were not studied. 
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